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Karmapalaterdiriataskata'karma'dan'pala',yangartinyasetiap
perbuatanakan menghasilkan'pala' yangsesuaidengan'karmanya'.
Barangsiapaberbuatbaik,akanmemetikbuahnyaberupakebaikan.Se-
baliknya,baran&siapaberbuatburuk,keburukanjualahyangakandite-
rimanya.Cepatataulambat,baikatauburuk,'pala'yangditerimanya
bergamungpada'karma'yangtelahdilakukannya.
Tulisanini berupakajian 'karmapala'dalamkaryasastraJawa,
khususnyahasil karyasastraJawa R Ng. Sindusastrayangberjudul
'SeratArjunasasrabauJarwaSekarMacapal'.Di dalam'seral'tersebut
terdapatokoh-tokohdalamceritera,yangdapat'dijadikankajianseba-
gaibahanpengajaran'bahasaJawa. KaryasastraJawa bukansajaseni
untukseni,melainkanseniyangmengandungunsurpedagogik,danme-
rupakan'pandanganhidup'masyarakatJawakhususnya.
I. PENDAHULUAN
PerkembangansastraJawa, khususnyayangbersumberpada
ceriterawayangmengalamipasangsurut,seiramadenganperkem-
bangansejarahbangsa.SejakberdirinyakerajaanMataram(lama),
karyasastrayangtertuaialahbukuRamayanakekawin,yangmeru-
pakansumberceriteradalamperkembangansastraJawa. Selainbu-
ku tersebut,bukuMahabaratayangtelahdisalinke dalambahasa
Kawi (sebagian)padazamanrajaDharmawangsateguh,jugameru-
pakansumberdalamperkembangansastraJawa. Dalamperkem-
bangannyakeduabukusumbertersebutmengalamikemunduranse-
telahkerajaanMajapahitja~uh.
ZamankerajaanDemak,karyasastraJawayangbersumberpa-
ctaceriterawayang'hampirtidakada'.KaryasastraJawapadamasa
ituhampir'semuanya'bernafaskanajaranIslam,yangdikenalseba-
gai'buku-bukuSuluk'.Buku-bukusulukpada umumnyaberisimis-
tik Jawa. SulukialahsemacamkarangandalamsastraJawa, yang
bersubjekreligius;misalnyasulukBonang,sulukSukarsa,dansuluk
MalangSumirang.Hal itu tidakmengherankankarenakaryasastra
adalahbagiandarikebudayaan.Kapandansiapayangberkuasa(ra-
I-
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ja), dialahpembericorakkebudayaanmasyarakat(padawaktuitu),
termasukhasilkaryasastranya.
PadazamanSurakartaawal,kuranglebihabadke-18,muncul
kembalidanberkembangkaryasastraJawa yangbersumberpada
ceriterawayang(RamayanadanMahabarata)yangdipeloporioleh
pujanggaR Ng. YasadipuraI danII. Tidak ketinggalan,parapu-
janggalain sepertiR Ng. Ranggawarsita,P Kusumadilaga,dan
R Ng.Sindusastra.Bukanhanyaparapujangga,pararajapunturut
aktifdalammembangunkaryasastraJawa,sepertiSinuhunP BIll,
IV, danV, sertaK G MangkunagaraIV. Denganmemperhatikanse-
pintasperkembangansastraJawadi atas,nyatalahbahwakaryasas-
tra itu bukansajaseni.untukseni,melainkanbenar-benarbagian
daribudayabangsa,sesuaidenganzamannya.
I ~
II. PENGERTIAN DAN PEMBA TASAN
KarmapaladalambahasaKawi ataubahasaSansekerta,ditulis
'karmaphala'.Karmapalaterdiriataskata'karma'dan 'pala'.Da-
lambeberapakamus,kata'karma'diberiarti (artileksikal)'tindak
kang linakonan'perbuatanyangtelahdij,alankan 'pala' berarti
'woh', (ent.piguna,pakoleh,lelabuhan',buah,guna(kias),hasil,
jasa)(Purwadarminta,1939:189,459).
'Karma'berarti'tata,basa,tatakrama'aturan,bahasa,sopan-san-
tun; 'pala' berarti 'uwoh, woh-wohan,labet, pakantuk';buah,
buah-buahan,jasa,hasil.(Winter,1928:123,363).'Karma'berarti
perbuatan,pekerjaanjasa, jumlah perbuatanbaik dan buruk,
nasib/takdir,perbuatandahulu.'Pala' berartibuah,hasil,faedah,
akibat,hadiah,upah(Mardiwars~ta,1981:270,454).
Arti karmapaladalamkalimat(artigramatikal)terdapatdi da-
lamajaranagamaHindumaupunBuddhasebagaiberikut:
(Sarasamuccaya,1958:19)."Kunangikangwwanggumawaye-
kangcubhakarma,janmanyansangkeringswargadelaha,litu
hayu,maguna,sujanma,sugih,mawirya,phalaningcubhakar-
mawasanatinemunya."
Artinya:Makaorangyangmelakukanperbuatanbaik,kelahirannya
darisurgakelakmenjadiorangyangrupawan,gunawan,mulia-
wan,hartawan,danberkekuasaan;buahhasilperbuatanyang
baik,didapatolehnya.
.
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(U,padeca1980:25).Ajaran agamaHindhuDharmamengenal
hukumKarmapa/a,SubhakarmadanAsubhakarma.Pala ada-
lah hasildari karma,adatigamacampula:
a. Sandraialahpa/adariperbuatandalamkehidupanterda-
huIuyangbelumhabisdinikmatidanmasihmerupakanbe-
nihyangmenentukankehidupansekarangatauyangakan
~ datang.
b. Prarabdapaladariperbuatandalamkehidupanini, tanpa
adasisanyalagi.
c. Kriyamanapala dari perbuatanyangtidaksempatdinik-
matipadasaatberbuat,sehinggaharusditerimapadakehi-
dupanyangakandatang.
(Etika Jawa, 1985:153).Karmadalamlingkungankebudayaan
Jawa pertama-tamamerupakanistilahnegatif,hampirsarna
denganpembalasan(pembalasandalamhidupini).Pikiranakan
karma--bukanakankarmanyapribadi--adalahmotifkuatun-
tuk mencegahtindakan-tindakanyangkurangpantas.
DalamajaranagamaBuddha:(SanghyangKamahayanikan,tt:86,
95). "Ikang gawehayu,salwirningingarananplbhakarma,ya
hajugawayaknadeningtrikaya.Apalwirnikangafubhakarmma
anungtanutsahanendeningkaya?"
Artinya:Berbuatbaikitu adalahsegalayangdinamakanperbuaran
baik, itulahyangbaik dilakukanoleh'trikaya'.Apakahjenis-
nyayangdinamakanperbuatanburukyangjangansekali-kali
dilakukanoleh'kaya'?
"Ndatansakengabhiniwecakaminpakojarika, wruhantama-
kapha/ange/sadakalajugamwangmakapha/a~ubhani katam-
waningkamoksan".
Artinya:Bukankarenarasatinggi}1atiakanmenyampaikanhal ini
padamu,untukkauketahuimanayanghanyamenghasilkanke-
payahansajadanmanayangmembawahasilbaikbagitercapai-
nyamoksa.
Dariuraiandi atasdapatdisimpulkanbahwakata'karma'maupun
kata'pala', dapatdilekatkanpadakatalain, misalnya:'~ubhakar-
ma' perbuatanyangbaik, 'phalangeI'hasil yang memayahkan.
Demikianjugakata'karma'dankata'pala',tentunyajugadapatdi-
gabungmenjadi'karmapala'yangberarti;hasilperbuatan.Dalam
ajaranagamaHindhuDharma,istilah'Karmapala'merupakanhu-
kumyangmenjadipeganganhidupbagipenganutnya.
--
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Kajiankarmapalayangkamimaksuddi dalamkaryasastraJa-
wa 'ArjunasasrabauSindusastran'ialah'perbuatandanhasil'para
tokohdalamceriteraatau epis0de,yangjelasdilukiskandi dalam-
nya.Karmanya,adadalam'SeratSindusastran',tetapipalanyatidak
terdapat;kamimencobauntukmendapatkanbukuataukaryasastra
yanglain,untukmendapatkanpalanya.
KaryasastraR Ng.Sindusastracukupbanyak,aIitaralain:Serat
partayagnya;SrikandhiMaguruManah,SembadraLarung,Cekel
WanengPati,danSeratArjunasasrabau(yangterkenal).Oi samping
SeratArjunasasrabauSindusastran,terdapatjugaceriteraArjunasa-
srayaituSeratLokapala'yasan'YasadipuranII, danSeratArjuna-
sasrabauSekarAgengYasadipuran,sedangyangberbahasaKawi,
'Arjunawijaya'EmpuTantular,dan UttaraKanda.
SeratArjunasasrabauSindusastransayapilih sebagaikajianutama
sebab:
I-
f
a) SeratSindusastranlebihmudaumurpenulisannyadaripada
karyasastraYasadipuran;dengandemikian,bahasanyajuga lebih
mudahdipahamidaripadakaryaYasadipuran.OalamSeratArjuna-
sasrabauYasadipuran,padapupuhpertamabaitpertamaterdapat
'sangkalan';
"Purwanirengmakirtyeng,hagnyengmaprab:llmajeng,JawenSurakar-
la, ri lsnenpingwolulas,Dulkijah taunWawu, "trus karnaswareng
rat", nihantakang winalyeng,caritekaArjuna; sasrabaujarwanta,
s-karnirengkakawin,mehengrikangbasa,jarwamringtrangingkata."
Sangkalanituberbunyi:'truskamaswarengrat'yangberartitahun;
1792(Jawa).
DalamseratYasadipuranLokapala:
"Purwaning reh pandoming memanis, makirtya ring hagnya
prabwatmaja,ri Surakartamandhireng,Jawi sahananipun,ping pat-
belasRespatiManis,Jumadilawalastha..gathitanyanuju, Jimakir sewu
kalawan,pitungatuscatursat(1746)minangkapalupi,PrabuSasrabo-
ja" (KapustakanJawi, 1957:137).
OalamseratArjunasasrabauSindusastran
"Rebo Epon panitraningManis, JumadilawalJimawalwarsa,enjang
pingwolulikur,KanemingJulungpujut,Sri tumurunanujuDadi, Pa-
ningronSanghyangYama,Hijrah Nabisewurongatuswandasagangsal,
sinengkalan"wiku misikswaratunggil",nengbarisanpijenan."
Sangkalanitu berbunyi:'wiku misik swaratunggil'yangberarti
tahun1757(Jawa).
.
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b) DalamSeratArjunasasrabauSindusastranterdapatceritera
Sugriwa-Subalidan Maesa-sura-Jathasura,yang tidak terdapat
dalamArjunasasrabauYasadipuranmaupunArjunawijayaEmpu
Tantular.Dengandemikian,tokoh-tokohyangdapatdikaji, yang
berkaitankarmapalalebih bervariasi(banyak macam).Ceritera
negaraLokapala,Ngayodya,dan Maespatimerupakaninti karya
sastraSindusastran,Yasadipuran,maupunTantular..'
Keterangansingkatbukukajianutama: r
SeratArjunasasrabauJarwaSekarMacapatR Ng.Sindusastra.
Namapengarangterdapatpadapupuhpertama,baitketiga,ba-
riskedelapan:
"K.angamarnasejarahmgJawi, IanamarnasejarahingArab, dalanpae
supangate,samyanglelurileluhur,ingkangsinungkamulyansami,abdi-
nyamantrimuka,kangkinenmangapus,AngabeiSindusastra,pangrip-
lanepinurwadukKangjengNabi, Adamfitrottolah."
TulisanberbentukcetakandenganhurufJawa,banyaknyahalaman
274,banyaknyapupuhWI, terdiriatas:16Dhandhanggula,18Dur-
ma,23Pangkur,9Kinanthi,16Asmaradana,16Sinom,dan3Mijil.
TerbitanTuanLangediBatavia,tahun1868.Sebelumnya,sudahdi-
cetakolehT. PalmervandenBroekdi Surakarta.
In. OESKRIPSIKARMAPALA OALAM SERAT ARJUNA.SA.
SRABAU
Untukmengetahuikarmapala~angterdapatdalamArjunasa-
srabauSindusastranperludikajibeberapaceriterayangterdapatdi
dalamnya.Kata'karmapala'tidakadaatautidakdituliskandalam
seratArjunasasrabauSindusastran.
A. CeriteraBagawanWisrawa..OewiSukesi
BagawanWisrawamenyerahkankerajaankepadanaknyayang
bernamaWisrawanaatauDanapati,ialalubertapa.Danapatimeng-
gantikanayahnyamenjadirajadiLokapala,bergelarPrabuDanara-
ja;patihnyabernamaBanendra.
DewiSukesiputrarajaNgalengka(PrabuSumali),mengadakan
'sayembara'.Barangsiapadapatmengartikan'Sastrajendrayuning-
rat'atau'Ngelmukasampurnaningpati'akandijadikansuaminya.
PrabuDanapatimendengarberitatersebuttergugahhatinya.Iaber-
maksudmengikutisayembara.Tiba-tibaayahnyadatang,danme-
ngatakansanggupmembantukeinginananaknya.Akhirnya,Dana-
rajamenyetujuikesanggupanyahnyaitu.
--
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Sesampaid Ngalengka,ResiWisrawa,menemuiPrabuSumali,
danDewiSukesi.ResiWisrawadiizinkanolehPrabuSumali,mene-
muiDewiSukesisendirian.Mulailahiamenjelaskanrti'Sastrajen-
drayuningrat'sepertiyang dikehendakiDewi Sukesi.Seusai
sayembara,keduanyaj tuhcinta.DewiSukesidiperistriResiWisra-
wadanmenetapdi Ngalengka.
~rabuDanapatimendengarberitabahwaDewiSukesitelahdi-
peristriayahnya,iasangatmarah.PatihBanendradisuruhmenjaga
Lokapala,iasendiriinginmenemuiayahnyadiNgalengka.Pertemu-
anayahdengananakmenimbulkanpertengkaran,danakhirnyape-
rangterjadi.Peperanganberlangsungsengit.BatharaNaradadatang
melerai,denganmengatakanbahwanegaraLokapalabesokakanru-
sakakibatperbuatanDanapatisendiri,karenaberanimelawanayah-
nya.Perangselesai,PrabuDanarajakembalikeLokapala,Wisrawa
kembalikeNgalengka.DewiSukesitetapmenjadiistriResiWisra-
wa.
. Wisrawa--Sukesidikaruniaianak,yangpertamadiberinama
Dasamuka,beruparaksasayangmenakutkan.Anakkeduadiberi
namaKumbakarna,jugaberuparaksasabesarbagaikan'gunung
anakan'.Yangketigaberuparaksasi,bernamaSarpakenaka.Meli-
hatketiga naknyaberuparaksasa,Wisrawa--Sukesimenyesaliper-
buatannya'lelakone'.Keduanyal lubersemadimintaampunkepa-
dadewanya,danmohonagardikaruniaianakyangbaikbudinyase-
pertiDanapati.Tak lamakemudianWisrawa--Sukesidikaruniai
anaklaki-IakiyangtampansepertiDanaraja.Keempatanaknyadisu-
ruhpergibertapa,sejakkepergiananaknya,Wisrawasakit.
PrabuDanapatimendengarbahwa yahnyasakit,iaburu-buru
datangmenjenguknya.TiadaberapalamaResiWisrawamati,Dana-
rajapulangkeLokapala(hal.28s.d.52).
I ~
Karma--palaResiWisrawa;
ResiWisrawa,ayahDanapati,sudahselayaknyasebagaiorang
tuaberbuatataubekerjademikepentinganak;dalambahasaJ wa
'Anak polahbapakepradhah'.Kepentingandemianakitulahtugas
muliabagiseorangayah.NamunapayangdiperbuatResiWisrawa,
DewiSukesi'dimelik'diperisterisendiri.
Sebagaidutanija, seharusnyai melaporkanhasilkerjanyake-
padaraja, ialahmenyerahkanDewiSukesikepadaPrabuDanapati.
.
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Keduahal itulahperbuatanWisrawayangburukataukarmayang
burukatauasubhakarma.
Pala Resi Wisrawa ialah: Orang tua atau ayah dilawan
anaknya.Karma Resi Wisrawa masih berakibatlebih jauh, ia
mempunyaianak berupa raksasaketiganya;.baru setelahber-
tobat, ia berputerakesatriya;itulah palanya.Tentunyatimbul
penanyaan, apakah putera Wisrawa -- Sukesi itu bukan karena
ibunya? BukankahSukesi anak raja raksasa(Prabu Sumali)?
Baiklah pertanyaanitu kita jawab dengan membandingkan
ceriteraResiGotama-- DewiWindradipadauraianberikutnya.
BagaimanapunbaiknyaDanapati,sepertidisebutkandalamce-
riteradi atas,sewaktuayahnyasakitia buru-burumenjenguknya,
bahkanmenungguisampaiajalnya.Namunkarenaberanikepada
orangtuanya,apayangdikatakan'kutukan'BatharaNaradaterjadi
juga,yaitukerusakanLokapala.Karmanyayangjelek,beranikepa-
daayahnya;palanya,rusaknyanegaraLokapalasepertiyangdikata-
kanBatharaNarada.
KutukandaridewaNaradaituselaluterbayangdalampikiranDana-
raja,lebih-lebihketikaia melawanadiknya,Dasamuka,waktume-
nyerangLokapala(PupuhPangkurhal.79)
15. "Mrih tresnakuwongkekadang,bapamatikadangtuwasayekti,
minangkagegentinipun,muianetatuturarja,karahayonkangtu-
Iusluhuringratu,mundurtekaawehpapa,binecikanangalani.
16. Apa wuslakuningbuta,kayasatomunggengwanadripinrih,yen
maksihanawanagungnora,kenabinecikan,yektipamalesealasa-
to iku, deneta kolungrusak,marangkadangmamrihpatio
17. Aku dhewekangamaha,'engeting tyasNaradalingenguni,yen
ingLokapalabesuk,ginempurkadangira,pamaleseingnguniden-
nya nglurug,marangnagariNgalengka,dadyamupusjroning
galih'."
Padabaitke-17itulahkarma.danpalaDanapati.Karmanya'dennya
nglurugmarangnagriNgalengka'berperangdenganayah;palanya
jatuhnyaLokapalakarenaadiknya(Dasamuka).
B. CeriteraResiGotama-- DewiWindradi
ResiGotamaadalahpendetayangsangatbijaksana,istri-
nya BidadaribernamaDewiWindradi.DewiWindradi ingin
bertemudenganBatharaSurya,ia berpamitanpadasuaminya,
bahwaia rindukepadasaudara-saudaranyangadadi kah-
I-
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yangan.Begitulah,alasanDewiWindradibila sewaktu-waktu
inginbertemudenganBatharaSurya.
DewiWindradiberbuatserong,ia selalubermesra-mesraan
denganBatharaSurya,sehinggaberanaktigaialahAnjani, Su-
bali, danSugriwa.Perbuatannyaitubelumdiketahuijugaoleh
suaminya(Gotama).DalambahasaJawaadaperi-bahasa'Becik
ketitik,alaketwa,sapagawenganggo',yangberarti:setiapper-
buatan,yangbaikmaupunyangburuklama-lamapastitampak;
yangberbuatjelekakanmenerimakejelekannya,yangberbuat
baikakanmenerimakebaikannya.
Padasuatuketika,anak-anakGotama--Windradiberebut
'CupumanikAsthagina',yangdimilikiAnjani.Ketiganyameng-
adukanCupukepadaResiGotama.ResiGotamaterkejutmeli-
hatbendayangajaibitu. Istrinyadipanggil,dandimintaikete-
rangandi hadapananak-anaknya,darimanabendatersebutdi-
peroleh.BeberapakaliResiGotamamenanyakanasalCuputer-
sebut,tetapiDewiWindradi tetapdiam.HilangkesabaranResi
Gotama,DewiWindradidisabdamenjadi-batuatautugu,lalu
dilemparkanjauh-jauh,setelahmengetahuitutupCupu yang
bertuliskan'BatharaSurya'.Ia barutahubahwaistrinyaber-
buatseronghinggamempunyait gaanak.Cupudijadikan'sa-
yembara'bagianak-anaknya.Barangsiapadapatmenemukan
cupu yangsudahdilemparkanjauh-jauh,dialahyangberhak
memilikinya.Anjani, Subali, dan SugriwamengejarCupu
tersebut. .
SubalidanSugriwamengira,bahwacupujatuh di telaga
Sumala; keduanyasegeraterjun. Di dalamtelaga,keduanya
berubahberupakeradansalingtidakmengenal.Merekaber-
tengkar,tuduh-menuduh,salingberebutcupu.DewiAnjanime-
nungguadiknyadi tepitelaga,merasalesu;iasegeramengambil
air telagauntukmencucimuka;seketikamukaAnjani berupa
kera.SubalidanSugriwayangbertengkardalamtelagasadar,
bahwasangkaankeduanyakeliru,dankeduanyanaikkedarat
tanpamembawahasil.Ketiganyabertemudanmenangismenye-
saiiperbuatannya,dansegerapulangmenghadapayahnya,min-
ta maaf,agarketiganyakembaliberupasepertisemula(putri
dankesatriya).ResiGotamamenyuruhanak-anaknyabertapa;
Anjanibertapa'nyanthoka',Sugriwa'ngidang',danSubaliber-
tapa'~galong'di hutanSunyapringga(hal.55s.d.63).
-.
..
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Karma --palaDewiWindradi
DewiWindradiberbuatserongdi belakangsuaminya,yaituber.
mesra-mesraandenganBatharaSurya.Perbuatanseorangistriseper,
ti Windradi,kapandandi manapunmerupakanperbuatanyangterJ
cela.SebagaiistriResiyangbijaksana,seharusnyai selalumenjagc:
namabaiksangsuami.
~ DewiWindradisewaktuditanyaiGotama,darimana salCupu.
manik,tidakmenjawab;ia bersikap'tutupmulut'.Sebagaisuamf
.-istri,ia seharusnyaberterusterangdanmemintamaafatasperbuat-
annyayangtercelaitu. Perbuatandansikaptutupmulutitulahkar
mayangdilakukanDewiWindradi.
Apakahakibatataupalayangditerimanya?
PalayangditerimanyabukanmengenapadadiriWindradisaja
akibatnyalebihjauh.DewiWindradiberubahberupatugubatuka
renasabdasangResiyangtak dapatmenahankesabaran.Rumal
tanggaWindradi-- Gotama'bubrah',paraputramendapatpaladar
ibu,berupakera.
Tentunyatimbulpertanyaan:ApakahAnjani, Sugriwa,danSubal
berubahberupakeraitu, bukankarenaperbuatannyasendiri(bere
butCupumanik)? .
MarilahkitabandingkankarmapalaSukesi--Wisrawadengankar
mapalaWindradi --Gotama.
1. ResiWisrawamemperistriDe':ViSukesi,calonmenantu,danse
bagai'duta' raja tidak pulangmelaporkanhasilnya.Sebaga
orangtua,sudahselayaknyaberbuat/bekerjademianak.Demi
kianjugaperbuatanWindradi,seorangistri yangserong,dal
tidakmauberterusterang'tutupmulut'terhadapsuaminya.
KeduatindakanitulahkarmaWisrawadankarmaWindradi.
2. Akibat perbuatannya.Wisrawadimusuhianaknya.Pala(anal
beranidenganorangtua) ini sarnadenganakibatperbuataJ
Windradiyangserong,disabdaolehGotamamenjadi'tuguba
tu'.
3. Akibatyanglebihjauh, anakWisrawaberuparaksasa,demiki
anjugaanakWindradiberupakera.
4. AnakWisrawaberperang(DasamukamelawanDanapati),bere
but negara,demikianjugaanakWindradi(Sugriwamelawa:
Subali)berebutCupu.
Dariperbandingandiatas,apayangdiperbuatWisrawamaupunSu
kesiberakibatsarna,baikyangmengenaidiri pelakumaupunakiba
I-
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yanglebihjauh (anakketurunan).Dilihatdari perbuatanWisrawa,
Dasamuka,Kumbakarna,danSarpakenaka,ketiganyaberuparak-
sasa,itu akibatperbuatanayah;demikianjugaSubali,Sugriwa,dan
Anjaniberupakera,akibatperbuatanibu.
Apabilakita masihberpegangpada'bibit, bebet,danbobot'
(Warayagnya,1953:5),sudahselayaknyapabilaanakSukesiberupa
raksasa,karenaSukesiketurunanraksasa,rajaNgalengkabernama
PrabuSumali.Sebaliknya,Sugriwa,Subali,danAnjaniberupakera,
bukanlahkarena'bibit,bebet,danbobot',(Gotamabukanketurun-
ankera),tetapiakibatperbuatansendiri.
Dari uraiandi atasdapatdisimpulkanbahwa:karmapalaitu
berlakubagisiapasaja,baikputramaupunputri(ayahmaupunibu).
Karmaorangtua,akibatnya(pala)berpengaruh'numusi'padaanak
(keturunannya).
~
C.' KarmapalaPrabuDasamuka
DalamseratArjunasasrabauSindusastran,p~rbuatanDa-
samukayangselaluinginmemuaskanafsudapatkitatemuida-
lam ceritra 'BedhaheLokapa/a,BedhaheNgayodya,Negara
Maespati'.Sedangpalanyatidakseluruhnyaterdapatdalambu-
ku tersebut.Olehkarenaituperludikajibuku-bukuyangberisi
ceriteraDasamuka.
1. Ceritera'BedhaheLokapala'
KarmaDasamuka,berlakukejiterhadapdutaLokapa-
layangbernamaGohmuka:
15. " Dasamukawusnyamaca.ing seratekangrakasri narapati.
kalangkungdukanira.
16. Narik candrasasigranedhaki.cinandhakngulengsirahe.tinigas
jangganipun,ingca,ndrasasampunngemasi,sirahmumbulngawi-
yat,saryasruamuwus,kadyawuwj.1singsesumbar.hehhehDasa-
mukasiraamemati.ingdutatanpadosa.
17. Eling-elingingmbesukdeneIing.lamunanawrelumakuduta.pal-
wagasetaulese,konopamalesingsun.i gsikaranirayaksa-ji.pura-
niraingNgalengka.brasthapasthitunu.sawusirasesumbar,sira-
hiraGohmukaumesetmulih.mringnagriLokapala"(Sindusastra.
1868:76).
Perlakuankeji DasamukaterhadapdutaLokapalajuga
terdapatdalamseratYasadipurandan Mangkunagaran
VII.
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10. "Ri wusnyanguman-umanDasamukamringkangrakaPrabuDa-
naraja, tedhaknarik candrasaduta Gohmukasigracinandhak
mustakanya,inguleng yatinigasjangganirawuspjah,sirahmum-
bul ingawiyat,sangsayakrodhaniraDasamukayaksendramuwus
tangankruraya."(Yasadipuran;tt:lI).
"SarengDasamukamaosnawala.sanalikadukayayahsinipi.Te-
nungGohmukadipunlarak,pinarjayadumuginingtiwasipun.Ku-
wandhamusna,sarengkaliyankapirengingsuwanten:"Heh, heh
Dasamuka.Kowemateniwongkangtanpadosa.Eling-elingening
besukbakalanakethekputihngrusakprajamuing konopiwales-
ku." (M.N.VIl; 1965:64).
Pala atauakibatperbuatankeji (karma)Dasamuka
ialah kebakarankerajaanNgalengkaoleh kera putih
(Anoman). Kebakaran itu terjadi karena kutukan
Gohmuka,dutaLokapalayangdibunuhDasamuka.Kata-
kataataukalimatkutukanitu berbunyi;'Eling-elinging
mbesuk-deneling,lamunanawre lumakuduta' sampai
dengan'brasthapasthitunu'.
Artinya; Ingatlahbesokjika adakeraputihsebagaiduta
raja,itulahpembalasanku;negaramupastirusak
terbakarolehnya.
Ternyata,kutukan Gohmuka terwujud; sewaktukera
berbuluputih(Anoman),dutaRama,dibakaria naik ke
angkasa;tali pengikatAnomanputus,api menyala-nyala
membakarkratonNgalengka(dalamceritraRama).
"SasampunipunAnomankabuntelsahakasiramlisahlajengka-
besmi.Anomanmumbulingawang-awang,odhikakirigakenran-
tas,latungredambesmikratonNgalengka"(Winter;1845:112).
SetelahDasamukamengalahkanDanapati(bedhaheLoka-
pala),ia inginnaik'kaswargan'.SewaktuDasamukainginma-
sukkaswargan,diingatkanolehpenjagapintu(sorga)agarsege-
ra kembaliturun,dania telahmendapatkutukandariBathara
Guru.KutukanituakanterjadiapabilabesokDasamukaberpe-
rangmelawankesatriyaberprajuritkera,negararusak,keluarga
Dasamukaterbunuh.Dasamukatidakmengindahkanperingat-
an sangpenjagapintu, segeraia masukkaswargan;ketika
masuk,tangankanannyaterjepitpintu sorga.Kaswarganitu
laranganbagisiapasaja;iabolehmasuksetelahmendapatizin
Bathara.
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I. "Sira nutukenkarsa.munggahmarangswargadi.noralawan ti-
nimbalan.praptakarepmupribadi.baliadipun-aglis.dinukanma-
rangHyangGuru. manawaolehpapa.sayektiingmengkouwis.si-
rakenasangeningHyangJagadnata.
2. SangeningHyangGirinata.ingbesuksiraajurit lawansatriyadi-
mulya,abalawanaraingbenjing.kangnumpesingsireki,lawansa-
kadangwargamu.tumpesdeningwanara.bedhahingNgalengka
benjiJlg.Iandenenggalmudhunsakingwimana.
3. Dasamukasungkawa,miyarsadenirapeling,jawatakangtUnggu
lawang.....
4. ... sawusirasemadisigrajumangkah.
5. Korinedinuwamenga.duk manjingastanesiji minebtangkebing
lawang.astanetengenkapipil,tinarikdatankeni, ...". (Sindusas-
tran; 1868:88).
DalamUttarakanda,penjagapintubernamaNandiswara;ke-
duatanganDasamukaterjepitKailasagiri.Kutukankehancuran
negaraLangkabukandariHyangGuru,tetapidariNandiswara.
"Wahu mangkanojarSangNandiswara,tumuruntasangDasasya
sakingwimana.ateherkrodhaatakwanlinhnya:"SiapaSangkara?
Kumwalingnya.TumingalpwayamukhasangNandiswara.Mang-
kin tayawalepangguyu-guyu.Agelengta sangkinasampayanpina-
rihasa,matangnyanpanglepasakensapasabda,lingnya:"Taha
sangDasagriwatinonyumahuluwanarakuharah,matanyanasam-
paymaguyu-guyukamudeningkamurkhanyu.Matangnyankadi
rupangkuatikangbawajanmamatyanakulogotranyu.Astuwana-
rakadisaktingkusumirnakenangLangkapurijemah.Kintumang-
keyakpatyanakamu,tahaapantanmangkana".
NdatanpanghidepikangDasasyawaksapa,mangkinkrodha-
ya.Ya tamatangnyanrohakentanganyakalihsikibungkahnikang
Kailasagiri.Ya tamatangnyancancalitolahtayakenggut-minggut
kasanggadeningraksasapati.Mingista batharamulatsakeruhur
arga.Padanggustanirakiwayatamidanapuncakikangwukirwe-
kasa.marganyapagehmarikahala.KapipitpenettanganDasa-
mukakalih" (Zoetmulder;1958:22).,
Artinya:DemikiankatasangNandi,Dasamukaturundarikendara-
an,lalubertanyadenganmarah;"SiapaSangkara?"De-
mikianlahpenanyaannya.Y ngdihinamarah,lalumengu-
tuk:"HehDasamuka,kaulihatakuberkepalakera,oleh
karenanyaengkautertawamenghina,itulahkemurkaan-
mu.Olehkarenaitu,orangberwibawasepertisaya,yang
membinasakankeluargamu.Sungguhkerasaktisepeni
akulah.besokyangmembinasakankerajaanAlengka.Se-
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karangaku tidak akanmembunuhengkau,sebabbelum
'waktunya(belumselesaiperbuatanmu).
Dasamukatidakmenghiraukankutukanitu, bahkan
makinmarah.Keduatangannyadimasukkankedasargu-
nungKailasa.GunungKailasabergerakarenatanganDa-
samuka.BatharaSangkaramelihatdari puncakgunung,
ibu-jari kaki kirinyadigunakanuntuk menekanpuncak
Kailasa.ltulahyangmenyebabkanKailasatidakbergerak;
keduatanganDasamukaterjepit.
Dari keduakutipandi atas,karmaDasamukamelanggarlarang-
an dewa(kaswargan,Kailasa),dantidak mengindahkanperi-
ngatansangpenjagapintu.Pala yangditerimanya,kehancuran
negaraAlengkabesertaseluruhkeluarga(terdapatdalamcerite-
raRama).Di sampingitu,tangankananDasamuka.terjepitin-
tu Kaswargan(Sindusastran),tangankiri Dasamukaterjepit
'kori gapurakadhatonDewiWidawati'(M.N.VII).
"Adeganing puncakingrediLokapala,titisingDewiSri peparab
Dewi Widawati,dumununging kadhatoningkangsakalangkung
edi,gapurakadhatonmawikontenemas,sagedmengaminebpi-
yambak,punapadeneSangPutri kagungantamanSriwedaring-
kangisinipunsarwapepaksartasakelangkungsae.
DhatengipunDasamukameksabadhelumebetinggapura,wa-
sanatangankeringipunkajepit ing kontensaenggapepes "
(M.N.VIl; 1965:68).. .
2) Ceritera'BedhaheNgayodya'
Pala atauakibatkarma,berupaumpatandari raja
Ayodya(PrabuBanaputra)yangditujukankepadaDasa-
muka.BanaputramatiterkenasenjataDasamuka.Pada
waktuDasamukamendekati'layon' Banaputra,tiba-tiba
Banaputrahidupkembali,mengutuksambilmenunjuk'nu-
dingi',bahwaiaakanmembalaslewatketurunannya.Ketu-
runanBanaputra-lahyangdapatmembunuhDasamuka,
"tusku kangmatenisira" (Sindusastran);"tulus-ingsun
SangRegawayekukangnumpesmatenisira" (Yasadipu-
ran);"ring dlahakumalesamatyahentyakenyu,desang
Raghawasira tusku Kesawangsa"(Tantular).Umpatan
ataukutukantersebutbenar-benarterjadidalamperang
DasamukamelawanRama. Dasamukasekeluargamati
terbunuhRama(dalamceriteraRama).
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KutukanatauumpatanBanaputraterhadapDasamu-
kalengkapnyasebagaiberikut:
15. "Pejah Ianpuspakanira,Sri bupatiBanaputrangemasi,geterpater
dhedhetlindhu, sumaputriris kembang,obar-abirteja-tejaku-
wung-kuwung,kilatthathitmaliweran,Dasamukamarepeki.
16. MringlayonSri Banaputra,pansakalawungusarwinudingi,angu-
jiwat wuwusipun,"Heh Prabu Dasamuka,ingsungmaringsira
tembemalesukum,metusakingsanakingwang,besuktumpesmr-
ingsireki.
17. Tuskukangmatenisira", wusnyamojarDasamukanulyaglis,ma-
repekimehlinimpung.layonmusnengngawiyat,Sri DasamukaIan
sawadyanipun,angrampasbranajro pura, ambebahakmbebo-
yongi." (Sindusestra;1868:123).
DalamseratYasadipuran:
5. "SinawatdeningsamogamringDasamukakenapjahIanpuspaka-
nira,tumibengsitiPrabuBanaputrageterpaterdhedheterawati
gyat,liwerantekangkilatthathitkuwung-kuwungsumaputkang
ririskembang,SriDasamukamrepekimrinlayonirangPrabuBa-
naputrasapraptanya.
6. Sri BanaputranudingimringPrabuDasamukanupatanianguji-
wat,"HehDasamukasiramurkengjagadamatenimringsunbesuk
ingsunmales,motusakingwangsaningsuningbenjingtulusing~un
SangRegawayekukangnumpes,matenisira",wusnyangucap
PrabuDasamukaarsaanawatinglimpung.
7. Sri BanaputrasampunangemasiDasamukawangsulsawadya
raksasa,..."(Yasadipuran;tt:31).
Dalam seratTantular:
1. "Byatitanpejahsirasangnarendraringprang,dwastekangbala
paranathatanhanawyat,repsigrangnglilirikasangnarendraji-
wan,krodhanapatatumudingringDasasya.
2. "Ai kongkuprabhuDasawaktratucchabuddhi,gongmuramejahi
gatingkusadhuringrat,ringdhlhakumalesamatyahentyaken
nyu,desangRaghawasiratuskuKe.swangsa".
3. Nahanlingnyasiratumulyamuwahmuwahlumenda,sangsiptan
Dasamukalenbalatirodra,sampunrakwasiramarengdalemkada-
ton,striratnarjakenakatangpinetrinampas"(Tantular;tt:23).
Pala yang berupa umpatan atau kutukan dari Banaputra
terhadapDasamuka.terjadidalamperang;Dasamukamati
terbunuholehRama.
"RamangastajemparingGuwawijaya,Dasamukajinemparingke-
ngingjangganipun,lajengpejah"(Winter;1845:146).
I
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Keterangan:
SangRegawa,tausangRaghawadalahPrabuRamaatauRamawi-
jaya,anakDasaratadariibudewiSukosalya.SukosalyaanakPrabu
Banaputra,jadiRegawaketurunankeduataucucuBanaputra.Ka-
ta'tusku'dalamkutipandi atas,baikdariseratSindusastran,serat
YasadipuranmaupunseratTantularialahcucuBanaputrayangber-
namaRaghawatauRama.
IV. KESIMPULAN
Kesimpulantulisaninisebagaiberikut:
a) Karmapalaituberlakubagisiapasaja;baikburuknyapala,
bergantungpadakarmanya.
b) Karmapalaorangtua,baikdariibumaupundariayah,ber-
pengaruh'numusi'padaanak(keturunannya).
c) Karmapaladapatdigunakansebagairambu-rambudalam
menentukankeputusandanmelaksanakanti dakan.
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